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Мазураш Я. В., Погорєлова Т. В. Порівняльний аналіз фінансових результатів 
банківської сфери України та Республіки Білорусь. Розкрито сутність та 
структуру фінансованих показників банківської сфери України та Білорусі. 
Надано статистичну оцінку інтенсивності динаміки формування фінансових 
результатів двох країн та порівняно відносні швидкості зростання доходів.  
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Постановка проблеми: В умовах економічної глобалізації, коли у 
країні час від часу відбуваються валютні, банківські та фінансові кризи, 
особливої уваги набуває питання щодо забезпечення стабільного еконо-
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мічного розвитку, який найбільшою мірою залежить від надійності банків-
ського сектору. 
Оскільки сучасна уява про ефективність функціонування банків і їх 
фінансову стійкість істотно змінюється, то ефективні у минулому інстру-
менти управління с часом перестають бути дійовими на достатньому рів-
ні. Виникає потреба у надійних методах оцінки фінансових результатів, за 
допомогою яких можливо було б швидко і якісно здійснити аналіз фінан-
сової стійкості банківської сфери будь-якої країни і визначити шляхи її пі-
двищення. Статистична оцінка фінансових результатів банківської сфери 
є важливою складовою грамотним управлінням грошового обігу та еконо-
мікою країни в цілому. 
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням питання статисти-
чної оцінки фінансових результатів банківської сфери присвячені роботи 
багатьох вітчизняних та закордонних авторів, зокрема це такі науковці та 
практики, як: Герасименко С.С.[1], Єріна А.М., Парасій–Вергуненко І.М. [2], 
Погорєлова Т.В. [2],[3],[4], Підгорний А.З. [5], Уманець Т.В. [6] та інші. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Важливим питанням залишається статистична оцінка фінансових резуль-
татів банківської сфери, основних тенденцій розвитку банківської сфери 
та визначення динаміки доходів і витрат комерційних банків. 
Метою статті є порівняльний аналіз фінансових результатів банків-
ської сфери України та Республіки Білорусь в 2015-2016 рр. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова діяльність 
комерційних банків знаходить відображення в економічних показниках, що 
характеризують надходження, розподіл і використання грошових коштів, 
розмір і структуру заборгованості та ін. Серед них особлива роль відво-
диться системі показників, які розкривають кінцеві результати. Їх аналіз 
дає можливість оцінити ефективність функціонування і фінансове стано-
вище комерційних банків. 
Кількісну сторону фінансових результатів діяльності банків вислов-
люють показники доходів і витрат. Вони є підставою для визначення пока-
зників прибутку, використаних в подальшому для розрахунку можливих 
показників. 
Для аналізу структури і динаміки банківських доходів і витрат роз-
раховані їх умовні величини в зв'язку з тим, що інформація за операціями 
з дорогоцінними металами і камінням, цінними паперами, іноземною ва-
лютою та похідними фінансовими інструментами відображається банками 
у вигляді чистих доходів. Динаміка та складові фінансових результатів 
банківської сфери України та Білорусі наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Динаміка сукупних доходів і витрат комерційних банків в Україна 
та Республіки Білорусь в 2015 – 2016 рр., млн. грн. 
Показники 
Україна Білорусь 
2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 
Сукупні доходи 341 273,5 326 135,1 68 125,4 91 856,7 
Сукупні витрати 452 215,6 554 911,5 50 216,3 86 129,6 
 
В аналізованому періоді доходи комерційних банків Республіки Бі-
лорусь в середньому щорічно зростали на 44,5%, а витрати - на 45,8%. 
Таким чином, у 2016 році доходи Республіки Білорусь дорівнювали 
68 125,4 млн. грн., а витрати – 91 856,7 млн. грн. (табл.1).  Інакше кажучи, 
доходи хоча й незначно, але випереджають витрати, тобто білоруська 
банківська система прибуткова (рис.1). 
В Україні в порівнянні з Республікою Білорусь протилежна ситуація, 
оскільки доходи комерційних банків у загальному зменшилися на 15 138,4 
млн. грн. і у звітному році склали 326 135,1 млн. грн., а витрати збільши-
лися на 102 695,9 млн. грн. та у звітному році склали 554 911,5 млн. грн.. 
Така ситуація пов’язана насамперед с відтоком депозитів у комерційних 
банках України, а також зі зменшенням частки повернення кредитних ко-
штів наданих як суб’єктам господарювання так і коштів – на споживче 
кредитування.  
 
 
 
Рис.1. Динаміка сукупних доходів та витрат комерційних банків  
України та Республіки Білорусь в 2015 – 2016 рр. 
 
Для більш точного виявлення розбіжностей між станом банківських 
систем у країнах, проведемо порівняльний аналіз напрямків та інтенсив-
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ності зростання величини сукупних доходів і витрат банків. З цією метою 
за досліджуваний період були розраховані коефіцієнти випередження (ві-
дставання), які представляють собою відношення базисних темпів зрос-
тання (або приросту) двох рядів динаміки за однакові відрізки часу. 
Іншими словами, коефіцієнт випередження (відставання) показує, у 
скільки разів більша відносна швидкість зростання одного ряду динаміки в 
порівнянні з іншим. 
Для банківської системи будь-якої країни, що має ефективну політи-
ку управління, коефіцієнт випередження доходів над витратами повинен 
бути більше одиниці. У досліджуваному періоді темпи зростання сукупних, 
процентних і комісійних витрат комерційних банків країни практично пос-
тійно випереджають темпи зростання аналогічних видів їх доходів (Коефі-
цієнт випередження <1). Означена тенденція для фінансової діяльності 
комерційних банків оцінюється як негативна і свідчить про зниження тем-
пів зростання прибутку. Проаналізуємо інтенсивність динаміки доходів і 
витрат банківської сфери України (табл.2) 
Таблиця 2 
Динаміка доходів і витрат комерційних банків України  
та Республіки Білорусь за період  2015-2016 рр.. 
Показники Україна Білорусь  
Темп зростання сукупних доходів (%) 88,9 1 312,5 
Темп зростання сукупних витрат (%) 130,82 1 403,8 
Коефіцієнт випередження 0,680 0,935 
Темп зростання процентних доходів %) 94,0 1 425,9 
Темп зростання  процентних витрат (%) 94,0 1 485,7 
Коефіцієнт випередження 1,000 0,960 
Темп зростання  комісійних доходів (%) 123,6 827,1 
Темп зростання комісійних витрат (%) 112,2 1 267,0 
Коефіцієнт випередження 1,102 0,653 
  
У 2015-2016 роки як в Україні так і в Республіці Білорусь швидкість 
зростання витрат перевищує швидкість зростання доходів (рис.2), тому 
можна зауважити: 
 Через високі темпи зростання сукупних витрат над доходами, ко-
ефіцієнт випередження сукупних показників доходів та витрат, менше 1 
(тобто Коефіцієнт випередження ˂ 1), що вказує на негативну тенденцію 
фінансової діяльності комерційних банків, за рахунок перевищення сукуп-
них витрат над доходами. В Україні означений коефіцієнт складає 0,680, 
що 2,5 разів менше ніж в Республіці Білорусь, що пов’язано з економіч-
ною кризою в Україні. Стосовно відсоткових доходів та витрат можна кон-
статувати, що коефіцієнт випередження швидкостей в Україні вище, ніж у 
Республіці Білорусь. 
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 Коефіцієнт випередження комісійних доходів та витрат в Україні є 
меншим, тому що у Республіці Білорусь більш стабільна фінансово- еко-
номічна ситуація та більш раціональне використання фінансових ресурсів 
саме у банківській сфері. 
В Україні не зважаючи на втрату довіри населення комерційні банки 
отримують достатньо доходу, тому що  проводять операції, які приносять 
відсотковий дохід, та можуть покрити відсоткові втрати у зв’язку з відто-
ком депозитів. 
 
Рис.2. Динаміка швидкості зростання доходів і витрат комерційних банків 
України та Республіки Білорусі за 2015-2016рр.. 
Висновки. Провівши порівняльний аналіз доходів та витрат банків-
ської сфери України  та Республіки Білорусь, можна побачити, що Україна 
не займає лідируючі позиціях по отриманню доходів, у зв’язку з чим, мож-
на запропонувати декілька варіантів поліпшення та підвищення ефектив-
ності діяльності комерційних банків банківської системи в Україні, а саме : 
- Продовжувати подальший розвиток систем управління ризиками з 
урахуванням міжнародної практики, адекватно оцінювати втрати, в тому 
числі потенційні, з урахуванням профілю та рівня ризиків, а також перспе-
ктивного стану ринкового середовища, використовуючи з цією метою су-
часні методи оцінки ризиків, включаючи стрес-тестування; 
- Вжити заходів щодо розвитку роботи, спрямованої на формування 
баз даних, необхідних для оцінки ризиків з використанням математичної 
статистично і теорії ймовірності; 
- Приділяти особливу увагу питанням управління ризиками на нових 
швидкозростаючих сегментах ринку банківських послуг і фінансових рин-
ках, в тому числі в споживчому кредитуванні. Банківським асоціаціям ви-
вчити питання про доцільність розробки типового договору споживчого 
кредиту; 
- Забезпечити комплексні підходи до управління ризиками, врахо-
вуючи їх взаємозв'язок і взаємовплив; 
- Кредитним організаціям, що є головними в банківських групах, го-
ловним організаціям (компаніям, що управляють) банківських холдингів 
удосконалювати процедури управління ризиками та достатності капіталу, 
ґрунтуючись на сучасних підходах до ризик-менеджменту, в тому числі ві-
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дображених в рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагля-
ду; 
- Продовжити розробку стандартів корпоративної етики, стандартів 
якості банківської діяльності та механізмів контролю за їх дотриманням, 
звертаючи особливу увагу на якість розроблюваних стандартів, сприяти їх 
добровільному впровадженню в банківську практику, одночасно не допус-
каючи зростання невиправданої навантаження на банки; 
- Впровадити в практику розробку планів заходів та дій, що забез-
печують безперервність діяльності банків в непередбачених ситуаціях. 
Базувати цю роботу на проведених експертних оцінках і самооцінці рівня 
ризиків, стану корпоративного управління, управління ризиками, внутріш-
нього контролю, інформаційної безпеки. 
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